永久磁石組込型高磁場発生装置 by unknown
(57)【要約】
【課題】    超伝導伝送線路マグネットや、従来の電磁
石で不可能であった磁場分布の精度を保ちつつ、磁場強
度を増大させる高磁場発生装置を提供する。












































































































































































































スター等の発明した（Fermilab report, "Design study



































































































































































































































１５  液体窒素槽 １６  液体窒素
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Ｆターム(参考） 2G085 AA11 AA13 BA14 BC02 BC04
                      BC05 BC06 BC15 BC18 BC20
                      BE02 CA05 CA16 EA01 EA06
                      EA07 
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